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摘 　要 :国际四大会计师事务所在国外具有良好的声誉 ,但在我国的执业环境中执业质量却不高。在我国经济转
型期内 ,存在着各种制度缺陷 ,制度的惩戒作用远未发挥 ,社会存在一定程度的失序行为 ,导致“四大”容
易在中国产生“变脸”行为。应通过完善公司治理 ,加强诚信建设 ,完善行业监管模式 ,采用有效的组织形
式等对策 ,改善我国注册会计师行业的内外部执业环境 ,提升其执业质量和执业水平。
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事务所 ,成立至今已有 100 多年的历史。由于其
良好的声誉 ,我国上市公司中由四大会计师事务
所 (以下简称“四大”)审计的资产占全部上市公司
审计资产的近 40 %。中国证监会规定 ,凡在 2002
年 4 月 1 日之后申请发行上市的公司 ,以及在















2. 有专家指出 ,“洋注会近年承接的B 股上市
公司审计业务 ,难有让投资者满意的案例”。以安
达信 (现为普华永道) 对轻骑 B 股的审计为例 ,就
很能说明问题 :该公司财务风险严峻 ,问题包括大
股东占用资金、违规挪用资金炒股、应收款项过度




















































权力职责明确 ,三者相互独立 ,CPA 由董事会聘请
来对经理层披露的财务报告进行审计 ,广大投资
者根据 CPA 出具的审计报告对经理人员的业绩进






现象 ;另外 ,由于我国国有股控制权不明确 ,易产
生“所有者缺位”现象 ,也容易导致内部人控制。
不完善的公司治理结构使得 CPA 的聘请主体为公
司的经营班子 ,委托人成了被审计人 (代理人) ,即
公司管理层聘请 CPA 审计自身的财务状况 ,并且
决定 CPA 的审计费用的大小。显见 CPA 的地位































度低 ,假冒伪劣产品横行 ,企业会计造假 ,官员腐
败等屡屡曝光。引起市场经济秩序混乱的根本原
因在于我国法律制度不够完善 ,法律惩罚力度太
弱 ,起不到应有的威慑作用。如 ST 张家界三年连
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响 ;CPA 在我国的法律环境也较为宽松 ,监管部门
对 CPA 的违规操作主要采取警告、停业整顿、吊销




低) ,因此投资者由于 CPA 出具不恰当的审计报告







的执业质量、执业水平尚且如此 ,我国国内 CPA 行
业的执业情况则可想而知。要提升我国 CPA 行业


























































了 CPA 由谁聘请及审计费用的问题 ,保持了 CPA
的独立性。
2. 加强行业建设 ,完善各项法律法规制度 ,建
立良好的诚信制度
诚信是 CPA 赖以生存的基础 ,是最重要的道
德准则之一 ,我国 CPA 行业的诚信建设应从推进
CPA 行业建设和法律法规的完善两方面进行。























































任。由于 CPA 行业注重的是智力资本 ,其投入的
实物资产较少 ,目前我国有限责任制会计师事务
所的最低注册资本额为 30 万元 ,从事证券期货相
关业务的会计师事务所的注册资本、风险基金等










务所的良性发展 ,又能促使 CPA 能够诚信执业 ,减
少机会主义行为。
注释 :
①见 http :/ / news. beelink. com. cn
②参见《商务周刊》:毕马威变形记 ,第 7 期。
③《上海证券报》2001 年 8 月 29 日 ,见 http :/ / www. stock2000. com. cn
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